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T,a> leff i y l í i dispon'ci'onM )(«ner»líl d f l GobierBO 
jan oblisiiori>j para cada cap'"1 ^ provincU drade 
qtie ir pnklican olicialmcnle rn «II», y deade cuatro 
días deapu.a para los detnai puei'loa ár la njMtna p r o -
vincia, ( í e j Je 3 de ffwitmbrt de i 8 4 ; . J 
t .«aleyf . i , ¿ rden r s 7 anoncioi que i t mantlcn pu-
blicar rn los Boletines oficialra af han dr r fn i i t i r ¿1 
Gefc político reapectivo, por cuyo conducto ,e pas i -
r á n é loi editorea de los meiicíoiiadoa p iTÍó i j i ro i . .'c 
eserptua de esta disposición i tos Señore i Capil.iii>a 
generales. (Ordena de 6 de jibril j 'j dt Agtuto de 
mmm OFICIAL DE wm. 
AHTICCLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . i 6 3 . 
L a Contaduría general del Reino me comunica 
con fecha 25 de Marzo la Real orden siguiente. 
» C o n fecha 25 de Febrero p r ó x i m o pasado se 
c o m u n i c ó por e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a á esta C o n -
t a d u r í a general l a R e a l o rden s iguiente : = E x c m o . 
S r . : H e dado cuenta á S. M . l a R e i n a de l a expos i -
c ión fecha 30 de E n e r o p r ó x i m o pasado , en l a c u a l , 
d e s p u é s de encarecer V . E . c u á n indispensable es 
que las plazas de Of ic ia le s de C o n t a b i l i d a d sean o c u -
padus por E m p l e a d o s c u y a ap t i tud e s t é ac red i t ada 
con pruebas pos i t ivas , manifiesta los medios que pa-
ra adqui r i r las cons idera deben ponerse antes de 
extender las* propuestas para las dotadas con c i n c o 
m i l reales de sue ldo , que en las Of ic inas d e l r a m o 
van á proveerse en las provinc ias de te rcera y c u a r -
ta c lase ; y deseando S. M . hacer c o n c i l i a b l e l a p u n -
tual observanc ia de su R e a l decreto de 7 de Set iem-
bre ú l t i m o ; r e l a t ivo á la pronta c o l o c a c i ó n de los 
cesantes, con las necesidades inherentes á D e p e n d e n -
cias que no pueden menos de reputarse c o m o faculta-
t i v a s d e confo rmidad con e l parecer de V . E . se ha 
servido resolver que para las propuestas mencionadas 
se observen las reglas siguientes: 
i.1 L a s plazas de Of ic ia les novenos de H a c i e n -
da p ú b l i c a que según l a nueva o r g a n i z a c i ó n de las 
Oficinas de la C o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l de la mi sma 
ha de haber en e l l a s , no se p r o v e e r á n sin proceder 
l a ca l i f icac ión de idoneidad de aquellos en c u y o fa-
vor h a y a de recaer el nombramien to , hecha por una 
Jun ta e s p e c i a l , conforme se e s p l i c a r á . 
2.* Podran aspirar á su c o l o c a c i ó n en l a C o n t a -
b i l i dad p rov inc i a l : 
Primero. L o s cesantes de Of ic inas subordinadas 
al M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . 
StMii'tdo. Los que lo sean de Dependenc ias de 
los de.nas Min i s t e r ios . 
Tercero. Los Rel ig iosos exclaust rados . 
Cuarto. L o s E m p i c a d o s activos de H a c i e n d a . 
T quinto. L o s que s in pertenecer á ninguna d e 
estas clases posean los conoc imien tos que han de ser 
ma te r i a d e l e x á m e n en que se funde l a ca l i f i cac ión 
de ap t i tud . 
3. ° E n todos s e r á requis i to esencia l l a buena 
c o n d u c t a m o r a l , testificada por l a r e p u t a c i ó n p ú b l i -
c a de que gocen , y conf i rmada por medio d e l d o c u -
mento que se d i r á . 
4. * A d e m a s los ind iv iduos no pertenecientes 
á las clases a c t i v a ó pas iva , n i á l a de esclaustraJos , 
han de encontrarse dentro de l a edad de veinte y 
c i n c o a ñ o s , sin bajar de la de diez y seis. So l amen-
te en c o n s i d e r a c i ó n á l a c i r c u n s t a n c i a de ser hijos 
de E m p l e a d o s estos ú l t i m o s , h a b r á lugar para d i s -
pensarles dos a ñ o s , y p o d r á n ser admi t idos d e s p u é s 
de haber c u m p l i d o los ca to rce . 
5. a P a r a consegui r cua lqu i e r a de las p lazas de 
que se t r a t a , s e r á indispensable : 
T e n e r buena f o r m a de le t ra y de n u -
Saber l a g r a m á t i c a cas te l lana en todas 
Primero, 
tnerac ion . 
S egundo. 
sus partes. 
Tercero. E s t a r diestro en e l m o d o de preparar 
c o n p ron t i tud y buen ó r d e n e l papel para estender 
toda clase de estados. 
Cuarto. H a l l a r s e perfectamente impuesto en l a 
a r i t m é t i c a y e jerci tado en su a p l i c a c i ó n á todas las 
operaciones propias de las Of ic inas de C o n t a b i l i d a d 
y a l g i r o m e r c a n t i l . 
Quinto. Ha l l a r se t a m b i é n ins t ru ido en los p r i n -
c ip ios e lementales d e l sistema de cuenta y r a z ó n por 
par t ida d o b l e , y en los de l a a d m i i m t r a c i o u e c o n ó -
m i c a . 
T sexto. Saber e x t r a r t i r documentos con e x a c t i -
tud , p r e c i s i ó n y c l a r i d a d , y redactar minutas de 
correspondencia con esti lo co r r ec to . 
6 . * M e r e c e r á n ser antepuestos los pretendientes 
que á los conoc imien tos expresados r e ú n a n algunos 
o t r o s , con especia l idad en filosofía, m a t e m á t i c a s , 
e c o n o m í a p o l í t i c a é id iomas f r a n c é s é i n g l é s . 
7. * E l Gobernador de cada p r o v i n c i a c u i d a r á de 
f o r m a r una Jun ta de examenes , de la cua l será P r e -
s iden te , y e l Gefe d é l a C o n t a b i l i d a d V o c a l nato . 
L o s d e m á s ind iv iduos s e r á n nombrados por el P r e -
sidente , e l ig iendo entre e l los un C a t e d r á t i c o de los 
Ins t i t u tos , ó en su defecto un Profesor con t í t u l o . 
i (Vi 
E j e r c a r á las funciones de Secretar io e l V o c a l que l a 
j u n t a designe. 
8 * A s i m i s m o d i s p o n d r á e l G o b e r n a d o r que en 
e) Boletín oficial se anuncie la a d m i s i ó n de s o l i c i t u -
des á las referidas plazas dotadas con c i n c o m i l r ea -
les anuales en la C o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l , s e ñ a l a n d o 
e l p lazo de p r e s e n t a c i ó n ; manifestando l a fo rma en 
que esta h a de ver i f icarse ; especif icando las c u a l i d a -
des que se requieren en los que han de susc r ib i r l a s , 
y a d v i r t i é n d o l e s a s í de l d i a en que han de e m p e z a r -
se los ejercicios p r e v i o s , c o m o de l en que han de 
celebrarse los e x á m e n e s . 
9. a L a s so l ic i tudes insinuadas han de escribirse 
en papel de l se l lo c u a r t o , y por los mismos aspi ran-
tes; han de expresar si se concre tan ó no á p r o v i n -
c i a ó p rov inc ias d e t e r m i n a d a s , y han de d o c u m e n -
t a r s e : 
Primero. C o n ce r t i f i c ac ión de buena c o n d u c t a 
m o r a l l i b r ada por l a A u t o r i d a d m u n i c i p a l bajo c u y a 
j u r i s d i c c i ó n resida e l i n t e r e s a d o , y por e l C u r a pár-
roco . 
Segundo. C o n l a par t ida de baut i smo de aque l . 
Tercero. C o n su hoja de s e r v i c i o s , si pet tenecie-
se á l a clase a c t i v a , ó á a lguna de las pasivas. 
T cuarto. C o n tes t imonio de las cer t i f icaciones 
de sus es tud ios , en e l caso c o n t r a r i o 
10. ' R e u n i d a s las sol ic i tudes , que c o n las c o n d i -
c iones d ichas se presentaren dent ro de l p l azo s e ñ a -
l a d o a l e fec to , se c e r r a r á La a d m i s i ó n , y e l Pres i -
dente c o n v o c a r á á l a Jun ta para acordar que se d i s -
t r i b u y a n á los examinandos algunos trabajos mate r ia -
les de estados, asientos y expedientes para ex t rac ta r , 
c u y o d e s e m p e ñ o pueda dar i dea c l a r a de l g rado has-
ta que aquel los poseen los conoc imien tos que se Jes 
exigen c e i n o indispensables. P a r a hacer estos e je rc i -
c i o s , que s e r á n p i i v a d o s , sé c o n c e d e r á e l t i e m p o de 
dos dias. 
i i .a T r a s c u r r i d o s que fueren y l l egado e l que es-
tuviere designado por e l G o b e r n a d o r para los e x á -
menes , se c e l e b t a i á n estos en p ú b l i c o ante l a Jun ta , 
d i v i d i é n d o s e en dos pa r t e s , t e ó ' i c a y p r á c t i c a . 
L a t e ó i i c a se r e d u c i r á a d i i i g i r por espacio de 
inedia hora á cada examinando aquel las preguntas 
que los examinadores es t imaren oportunas ace rca de 
las materias especificadas en la regla s-1 
L a parte p rac t ica cons i s t i r á : 
Primero. E n escr ib i r lo que el S e c r e t e r i ó d ic te 
de p a l a b r a , s e g ú n se hab la y sin n i n g ú n g é n e r o de 
i n d i c a c i ó n . 
Segundo. E n ap l i ca r la a r i t m é t i c a á las cuest io-
nes n u n i é i i c a s que se propongan. 
Tercero. E n hacer asientos basados en datos que 
se i m p r o v i s e n , imi tando los de un D i a i i o y los de un 
L i b r o m a y o r , pero sin tener modelos 4 la vista. 
Cuarto. E n estender a lguna minu ta de corres-
pondencia sobie e l asunto que se d é . 
2' t/uinto E n poner de manifiesto los trabajos re-
j ia i t idos c o m o pruebas que d e b e r á n fiimar los inte-
r e sados , así c o m o los que hubieren hecho durante 
e l e x i m e n p ú b l i c o . 
t a . ' C o n c l u i d o este, se despejara la sala , quedan-
d o t í n i c a m e n t e en e l l a los ind iv iduos de la Jun ta pa-
r a proceder acto cont inuo á la censura y ca l i f ica 
c i o n de los examinados , y f o i m a l i z a r l a cor respon-
diente acta que filmarán por dup l i cado . 
13.a U n o de los ejemplares q u e d a r á en l a O f i c i 
na de C o n t a b i l i d a d , y el otro con las sol ici tudes 
or iginales documentadas y con las pruebas ma te r i a -
l e s , en que se hubiere ejercitado á los pretendientes 
se r e m i t i i á á la C o n t a d u r í a genera l d e l R e i n o a l 
m i s m o t i empo que la propuesta . 
14. '' E n e l la se g u a r d a r á e l ó r d e n r igoroso de 
las tres censuras de Sobresaliente, Bueno y Mediano, 
y dent ro de cada censura en igua ldad de m é r i t o y 
c i rcuns tanc ias , o b t e n d r á n la p r e f e r e n c i a : 
Primero. L o s cesantes de la ca r re ra de H a c i e n -
da , á quienes e s t é s e ñ a l a d o haber por c l a s i f i c a c i ó n . 
Segundo. L o s ind iv iduos de las clases pasivas 
procedentes de otras carreras que disfruten sue ldo . 
Tercero. L o s rel igiosos exc laus t rados . 
Cuarto. L o s cesantes de H a c i e n d a pendientes d e 
c l a s i f i c ac ión ó clasif icados s in goce de haber . 
Quinto. Los ind iv iduos de clases pasivas de car-
reras distintas que no disfruten sueldo. 
Sexto. L o s E m p l e a d o s ac t ivos de H a c i e n d a . 
¥ séptimo. L o s hijos de E m p l e a d o s . 
15. ' L a C o n t a d u r í a genera l de l R e i n o , en vis ta 
de estas propuestas , h a r á las suyas r a t i f i c á n d o l a s ó 
m o d i f i c á n d o l a s , s e g ú n entendiere convenien te al 
mejor s e r v i c i o p ú b l i c o , y e l e v a r á los expedientes , 
as í i n s t r u i d o s , á este M i n i s t e r i o para l a r e s o l u c i ó n 
de S. M . 
16. " L a s precedentes reglas s e r á n extensivas en 
adelante á las propuestas para Of ic ia l e s de la C o n -
t ab i l i dad de la H a c i e n d a p ú b l i c a , cuando no se l i -
mi ten á ascensos que h a y a n de considerarse de es-
c a l a , sin per ju ic io de las disposic iones u l ter iores que 
se adoptaren acerca de l p a r t i c u l a r . D e R e a l ó r d e n 
lo c o m u n i c o á V . E . para su c u m p l i m i e n t o en i a 
pa i t e que le i n c u m b e . Y l a C o n t a d u r í a l o t rascr ibe 
á V . S. á fin de que cuando l o juzga re opo r tuno , se 
s i r v a disponer l a f o r m a c i ó n de la J u n t a , y que se 
haga l a c o n v o c a t o r i a , manifes tando a l a m i s m a C o n -
t a d u r í a los ind iv iduos de que la p r i m e r a se c o m p o n -
g a , y la fecha en que tenga lugar l a segunda , c u -
y o s avisos d e b e r á n t a m b i é n tener tugar en lo suces i -
vo , s i empre que en esas Of ic inas ocur r ie re vacan te , 
que deba proveerse por los t r á m i t e s expresados." 
Cuya Real órden se inserta en el Boletín oficial 
de la provincia para conocimiento de todos, en la in-
teligencia que el plazo designado para la admisión 
de las instancias de los aspirantes, se contará desde 
el dia de la publicación oficial hasta el 3 inclusive 
de Mayo próximo; que dichas instancias se presen-
tarán en la Secretaría de Gobierno de la provincia 
y han de llenar las condiciones que previene la prein-
serta Real órden, advirtiendo que el dia 5 de dicho 
mes tendrán lugar los egercicios previos y los exá -
menes el 7 del mismo. León 7 de A b r i l de 1850. zz 
Francisco del Busto. 
D i r e c c i ó n de Sanidad , F a r m a c i a . = N ú m . 164. 
E l Excmo. Sr . Ministro de la Gobernación del 
Reino se sirve comunicarme con fecha 22 del mes 
próximo pasado la Real órden siguiente. 
>• H a b i e n d o o c u r r i d o algunas dudas en la p r o v i n -
c i a de Z a r a g o z a respecto a l a v a l i d e z que deban te -
ner las ordenanzas de f a rmac ia , d e s p u é s de p u b l l c a -
c o el R e a l decreto de 17 de M a r z o de 1U47, l a 
R e i n a (q . D . g ) de c o n f o r t n i J a d c o n lo espuesto por 
el Consejo de ¡sanidad en 3 de l ac tua l , se ha se rv ido 
dec larar que tanto d ichas ordenanzas c o m o las d e -
mas leyes relat ivas a l ege rc i c io de la fa rmac ia y 
de la m e d i c i n a , ante i iores a l R e a l decreto c i t a d o , 
se h a l l a n vigentes en todo l o que este no h a y a d e -
rogado terminantemente .—De ó i d c n de S. ¡VI. lo co -
m u n i c o á V . S. para su in te l igencia y eftetos corres-
pondientes ." 
Cuya superior resolución se inserta en el Boletín 
oficial para conocimiento de quien corresponda. León 
6 de A b r i l de 1850.=:Francisco del Busto. 
D i r e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d . = N ú m . 165. 
E l Excmo. Sr. Director general de fincas del 
Estado, con fecha i \ del mes próximo pasado se ha 
servido comunicarme ¡o siguiente. 
» E I E x c m o . Sr . M i n i s t r o de H a c i e n d a dice á es-
t a D i r e c c i ó n general en 8 de l c o n i . n t e lo que s i -
g u e : ; z E x c m o . Sr . : H e dado cuenta á S. M . de l a 
c o m u n i c a c i ó n de V . E . de 4 de N o v i e m b r e de i t i^t i , 
propon iendo se enagenen por l a c a p i i a l i z a c i c n de su 
renta anual los bienes nacionales t n que los dere-
chos de los tasadores sean p r ó x i m a m e n t e iguales á 
su va lo r ; y c o n f o r m á n d o s e S. M . con lo informado 
sobre e l asunto por la S e c c i ó n de H a c i e n d a del C o n -
sejo R e a l , ha tenido á bien acceder á lo propuesto 
por V . E . De R e a l orden lo c o m u n i c o a V . E para 
su no t ic ia y fines correspondienies."Ji Y lo t rasc r ibo 
á V . S. para que se s i i v a disponer su c u m p l i m i e n t o 
en esa p rov inc ia de su ca rgo . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para co-
nociuiieiito de quren corresponda. León 5 de j íbr i l 
de i'dso.—Francisco del Busto.. 
D i r e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d . = N i ' n n . 166. 
E l Excmo Sr. Director general del Tesoro pú-
blico, con fecha 22 del hies próximo pasado me dtee 
lo que sigue. 
« E l ü x e m o . Sr. M i n i s t r o de H a c i e n d a en R e a l 
rtrden fecha de hoy me d ice lo siguiente. = ; E x c m o . 
S r . r ; L a R t i n a en vista de la consu l ta de V . E . de 6 
de Febre ro i l l l i m o re la t iva á l a a p l i c a c i ó n que en e l 
presupuesto de este a ñ o , deben tener los pagos que 
han de hacerse á los escedentes de l C u e r p o de C a -
rabineros de l R e i n o por sus haberes; y de lo in fo r -
mado acerca de e l la por l a C o n t a d u r í a general de l 
R e i n o é I n s p e c c i ó n general de l C u e r p o teniendo pre-
sente que én la S e c c i ó n 10 ° d e l mismo presupuesto 
y a r t í c u l o 13." de l c a p í t u l o i . " y ti ." de l c a p í t u l o 2." 
se ha l lan comprend idos los haberes de los cesantes 
de todos los iVUnisieiios c u y a clase es la mas a n á l o -
ga ;S la de los e.scedentes; que las cant idades en d i -
chos a u í c u l o s s e ñ a l a d a s para los pagos no pueden 
haberse ca l cu l ado con l a l e x ' i c t i i u d que no e s t é n su-
jetas á las va i i ac iones que n c c e s a i ¡ a m e r i t e han de 
produci r las r t fo imas iu t ioduc idas en el personal de 
la A d m i n U t r a e i o n ó que se dispongan en lo sucesivo 
y t inulmenie que los sueldos de los escedentes se 
c o m p e n s a r á n con las baj^s que tengan los misinos 
cesantes en el corr iente a ñ o , ha tenido á bien man-
dar se satisfagan las mensualidades de E ne ro y F e -
brero de este a ñ o que ha p e i c i b i d o la clase pasiva y 
han dejado de satisfacerse á los escedentes por v i r -
lud de l a c i tada consu l ta ; asi c o m o las sucesivas 
que se manden abonar á la c i tada clase en este a ñ o 
con a p l i c a c i ó n a la S e c c i ó n 10.a c a p í t u l o i . " a r t í c u l o 
•S-" y a l U . " de l cap i tu lo 2." de la mi sma Secc ión si 
corresponden á heiederos de fa l lec idos de los mis -
mos . D e R e a l orden lo d i g o á V . E . para su c u m -
p l i m i e n t o . — L o que traslado á V . S. para su c o u o c i -
165 
miento y el de esis oficinas a u t o r i z á n d o l e á que d i s -
ponga el pago del importe de las dos mensual idades 
de que se trata en la inserta R e a l orden respecto á 
los escedentes de Carabineros que es tán en goce de 
haber y una á los herederos de fallecidos que son 
las mandadas satisfacer en este año á la clase pas iva 
asi cotno las que se acuerden en lo sucesivo á l a 
m i s m a clase todo con la a p l i c a c i ó n espresada t e -
n iendo esta por a d i c i ó n á las autor izaciones ante-
riores y prev in iendo al Gefe de C o n t a b i l i d a d de esa 
p r o v i n c i a que i n c l u y a en los pedidos ord inar ios de 
los respectivos a r t í c u l o s lo correspondiente á esta 
o b l i g a c i ó n . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para cono~ 
cimiento de quien corresponda. León 26 de Marzo de 
i í)5o-— Francisco del Busto. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . = N i ¡ m . 167. 
Se encarga la denlencion de la persona en cuyo poder se encuen-
tre un caballo que lia sido robado. 
E n l a noche de l 23 de M a r z o ú l t i m o fue robado 
de la taberna de T o r a l de la V a l d u e r n a un caba l lo 
aparejado, unas alforjas remontadas y a usadas y una 
capa de p a ñ o rojo con bozos de pana á med io uso, 
propio de M a n u e l G e i j o vec ino de San J u s t o ; en su 
consecuenc ia encargo á las autoridades loca les , 
G u a t d i a c i v i l y dependientes de l r a m o de p r o t e c c i ó n 
y segur idad p ú b l i c a procuren indagar e\ paradero d e l 
autor de d i c h o r o b o , y proceder á su cap tu ra , r e m i -
t i é n d o l e á m i d i spos ic ión si fuere h a b i d o , con e l es-
presado c a b a l l o y ef ic tos ci tados. L e ó n 8 de A b r i l de 
i 8 5 0 . = : F r a n c ¡ s c o de l Busto . 
Señas del caballo. 
C e r r a d o , pelo rojo, seis cuartas poco mas ó m e -
nos de a l z a d a , f r o n t i n o , y medio c a l z a d o de un p i é . 
N ú m . 168. 
E l Excmo. Sr. Director general del Tesoro pú-
blico con fecha 30 de Marzo último se ha servido 
dirigirme la Real orden que sigue. 
» E 1 E x c m o . Sr. M i n i s t r o de H a c i e n d a ha c o m u -
n icado á esta D i r e c c i ó n con fecha 13 de l ac tual l a 
R e a l orden s i g u i e n t e . ; : E x c m o . Sr .—He dado cuenta 
á la Re ina de la c o m u n i c a c i ó n de esa D i r e c c i ó n ge-
nera) fecha 31 de E n e r o ú l t i m o consul tando si á los 
empleados morosos en la p r e s e n t a c i ó n de sus hojas 
de se rv ic io debieran serles abonados lo:> haberes cor -
respondientes al t i empo de la suspens ión impuesta 
por Rea l orden de 2 de Ju l io de 1ÍÍ49 hasta que 
presentaron aquellos documentos , y considerando 
S. M . que la c i tada d i spos ic ión solo tuvo por objeto 
suspender e l abono de los espresados haberes A los 
empleados que se hallasen en aquel descubier to a l 
espirar el ú l t i m o p lazo fin de Setiembre de l p rop io 
a ñ o que fijó la r e fe i i Ju R e a l orden cesando los efec-
tos de esta medida con la p r e s e n t a c i ó n de d ichos 
documentos; se ha servido mandar que á los e m p l e a -
dos que se encuentren en este caso se les abone los 
haberes que dejaron de perc ib i r con sujeccion á las 
reglas que establece e l presupuesto de l corr iente a ñ o . 
D e R e a l ó r d e n lo d igo á V . E . para su in te l igenc ia 
y fines consiguientes." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial parn co-
nocimiento de quien corresponda. Líon 7 de A b r i l 
de i l U o . — Francisco del Busto. 
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E¿ Excmo. Sr- Director general de Fincas del 
Estado, con fecha 2 2 del mes próximo pasado me 
dice lo que sigue. 
«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha co-
municado á esta Dirección general con fecha 8 del 
corriente la Real orden que sigue:—Excmo. Sr.= 
He dado cuenta á la Reina del expediente instrui-
do en este Ministerio en vista de las instancias de 
los acreedores censualistas de los bienes pertene-
cientes á las Encomiendas de la Orden de San Juan 
de Jerusalen, solicitando no se vendan estos sin que 
sean reintegrados los capitales de Jos censos con 
que se hallan gravados; y con presencia de lo 
informado acerca del particular por el Consejo 
Real en pleno y por esa Dirección, se ha servido 
S. M. resolver lo siguiente: Primero. Los acreedo-
res censualistas de la Orden de San Juan presenta-
rán en la Dirección general de la Deuda del Esta-
do las escrituras de imposición de los censos pa-
ra que les provea de certificaciones expresivas de 
sus capitales. Segundo. Estas certificaciones, que 
podrán subdividirse distribuyendo en cantidades 
moderadas los valores de cada capital, serán ad-
misibles como dinero metálico en pago de ios bie-
nes de la referida Orden vendidos ó que se vendan, 
ó de cualesquiera otros de los pertenecientes al Es-
tado, y podrán transferirse para este solo efecto por 
medio de endoso, con la precisa condición de que 
la Dirección de ia Deuda haya de tomar razón de ca-
da transferencia. Tercero. La misma Dirección de-
berá cuidar de la anulación de las certificaciones 
de crédito expedidas á medida que se vayan reco-
brando ; de anotar en ellas y en Jas escrituras de 
imposición de Jos censos las cantidades que se va-" 
yan extinguiendo por su admisión en pago de bie-
nes vendidos; de la cancelación definitiva de estas 
escrituras cuando Jlegue eJ caso, y finalmente, de 
adoptar cuantas precauciones y medidas sean con-
ducentes á evitar abusos y facilitar este servicio. 
Cuarto. El pago de los réditos de Jos referidos cen-
sos cesará por una cantidad igual á la que se apli-
que al pago de fincas desde el día en que cualquiera 
parte de sus capitales tenga esta aplicación. Quin-
to. Si alguno ó algunos de los acreedores censua-
listas prefiriere á la compra de bienes nacionales el 
ser reintegrado de su capital con otros censos per-
tenecientes al Estado, les serán adjudicados en 
igual cantidad y que produzcan el mismo rédito. 
Sexto. Los interesados que no se conviniesen á ser 
reintegrados de sus capitales por ninguno de los 
indicados medios, serán invitados á una transacion 
con el objeto de reducir su importe á una canti-
dad prudencial y proporcionada al valor que tie-
nen Jos censos de propiedad particular que se p o -
non á la venta, á fin de que el Gobierno pueda en 
su vista presentar á las Cortes un proyecto de 
ley que le autorice para el pago de la suma á que 
queden reducidos los créditos, hecha Ja rebaja en 
que c o n v e n g a c o n los in teresados . D e R e a l ó r d o n 
l o c o m u n i c o á V . E . para los efectos c o r r e s p o n -
dientes. =sY l a D i r e c c i ó n g e n e r a l Ja t r a s l a d a á V . s . 
p a r a su c o n o c i m i e n t o , y que se s i r v a d i s p o n e r .su 
i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n o f i c i a l de esa p r o v i n c i a . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficnil pitra co-
nocimiento de quienes corresponda. León 2 de Abri l 
de í&SO'=Fraiicisco del Busto. 
Nüf i i . IJO. 
Z a Dirección general de Aduanas y Aranceles, 
me dice en 33 de Marzo último ¡o que sigue. 
»E1 E x c m o . Sr. M i n i s t r o de H a c i e n d a ha c o -
m u n i c a d o á esta D i r e c c i ó n genera l , en 20 de l a c t u a l , 
l a R e a l ó r d e n que s i g u e . — l i m o . S r . : E n t e r a d a S. M . 
l a R e i n a de l espediente ins t ru ido en esa D i r e c c i ó n 
genera l , sobre si h a b r á n de exig i rse derechos á ¡as 
botel las de v i d r i o c o m ú n extrangeras , que se c o n d u -
c e n pa ra expor ta r ca ldos de l R e i n o : C o n s i d e r a n d o 
que la R e a l ó r d e n de 31 de E n e r o de 1U44, que au-
t o r i z ó e l d e p ó s i t o de d ichos envases, t e n d í a á i m p e -
d i r en lo posible los efectos de la p r o h i b i c i ó n de los 
v i d r i o s huecos , que e s t a b l e c í a e l A r a n c e l de i 84 r , 
entonces v igen t e : V i s t o que semejante p r o h i b i c i ó n 
no existe en e l A r a n c e l de 1849, y que la par t ida 
1299 comprende ind is i in tamente todas las botella»-, 
s in hacer e x c e p c i ó n a lguna , se ha se rv ido S. M , n i : i n -
da r que se exi jan los derechos que l a c i t ada p o n i d a 
i m p o n e á las bote l las de v i d r i o ext rangeras que se 
impor t en en e l R e i n o , cua lqu ie ra que sea e l uso á 
que se des t inen. D e R e a l ó r d e n lo d igo á V . S. f. 
pa ra su in te l igenc ia y fines consiguientes á su c u m -
p l i m i e n t o . " 
Lo que se inserta en este periódico oficial para 
su publicidad. León 6 de Abr i l de iüSQ.-=Francisco 
del Busto. 
ANUNCIO OFICIAL. 
D . Diego de Robles, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento constitucional de Santa Colomba de Cu-
P o r e l presente hago saber : que este A y u n t a -
miento usando de permiso c o n c e d i d o por S. M . l a 
R e i n a ( q . D . g . ) h a acordado ce lebra r p r i m e r r e -
mate de las l e ñ a s de un pedazo de monte c o m ú n t i ' 
tu lado V a l l e de V e g i l y V a l l i n a de l O s o t é r m i n o 
de l pueblo de Pa rdes iv i l para l a a d m i s i ó n de pos tu-
r a s , en e l d i a s i d e l presente mes de A b r i l en su 
sala de sesiones á l a hora desde las once de la m a -
ñ a n a á l a una de l a tarde i n c l u s i v e ; el c u a l queda 
abier to para las mejoras que se intenten hacer hasta 
e l 28 s igu ien te , y en este se ve r i f i c a r á e l segundo 
remate en la m i s m a sala y horas des ignadas , ad ju-
d i c á n d o s e á e l mas ventajoso postor s iempre que 
c u b r a la c a n t i d a d s e ñ a l a d a de t i p o , y abrace e l 
p l iego de cond ic iones que e s t a r á de manifiesto. D a -
do en San ia C o l o m b a de C u r u e ñ o s 3 de A b r i l de 
i 8 so .= Diego de R o b l e s . r r P o r su m a n d a d o , Be rna r -
do N a v a , S e c r é t a r i o . 
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